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Um invloed va» foefaet do kaliaabegalln«. 
Of versoek van lv+ J. v„d. §nd« v«rd a&fa«aaa welke 1KV1m4 foefeten hebben 
op Am vlaaifotoffletrisehe keliusabepalin«. 
tea eveatuele iavloeé werd TitMil n.&.v. de einder goede eorreletiee van 
1 «a PjOj dla 1»| bmt ondereoek la tlmm veen» ta ie darla vereobi11ende 
extrmoten werden gevonden. 
Het proefje v«cd tli volgt opgei»t» 
à an de K-ateadaavtaa (0-5-10-20-50-50 a* JC pmr HU*) worden ver« 
eohilleade boevealbeien (0-50-100-200 ag *20j pear lit«*) foifut 
toegevoegd, la opgeleete v&m, ml» iutebe 1 euperfoe*aa t <15 jt f2°§) 
•a Ma-tyipolyfosf&at (56.5 £ PgO^) • De»e versebllieade foafaat» 
voraen werden gmkmên «niai ««a veraehil la %#f»*l©adi»i# veroader-
ateld werd «a oadat bald« vonse» kunnen voorko&ea la liât oader-
aochte œat«rl*al, 
flttlBHMfft M iMilttftfr» 
Se K-bepuling rond 3? la» te a.b.v. 4« Seles II-vI*aeet voljrene het 
vooreohrift. De gebruikte foefaetoploeeln^en werden geaaekt la fedaa.vate* 
•a voor gebruik gefiltreerd. Pe aida« verkregen kallua-foefaatoploeeingen 
werdea la «akelvoud bereid Âo«h in triplo gebeten, la da tabellen *$b da 
«ealddelde waarnealagea «egeven. 
ÜIHI iiMfCtilftil* 
Vt*o§ 1/1 
% a«/fc\^ 0 50 100 200 
ô 0.0 0.4 O.T 1.5 
5 4*9 4.® 5.2 5.9 
10 10.1 M 9.9 10.4 
20 20.5 19.4 19.4 20.4 
30 50.1 2®.? 29.0 29.2 
5Ö 4%9 46*9 48.0 49.4 
tabal t. 
H»trluatrinolyfoafaat » 
!««AX 
0 50 100 200 
0 0.0 0.0 0.1 0.1 
5 5.0 4.6 4.6 5.0 
10 10.0 9.4 9.6 10.0 
20 20.5 19.4 19.5 19.? 
50 29.9 21.5 29.5 29*8 
50 49.9 4t.5 4« .9 48.6 
fiUl 2. 
Oit do taballeii bigkt, dat fosfaat eniga otoria* vorooraaakt by do kaliu»-
bopalin*. ?ooral dubbel auparfoafaat hooft een negatieve lüvloed» hetgeen 
ia do tabel «nigstina vevil «oso*®t*floo*4 doordat do gebruikte "technische" 
eheaioaliln ook een hoeveelheid kalina Wv»t, Sodat ia tabel 1 eigeaip 
oteede ia iedere kolen» do uitkomsten gecorrigeerd aootea vordea» door 
bot X«gehalte gevonden ia do blanco'e, of t« trekken ran do mrigo uit-
keoaten. So tabel komt er dan aio volgt uit to siost* (tobol 1*). 
nJIL,0» ng/1 
K «i/ÏNw 
0 50 100 200 
0 0.0 0*0 O.® 0.0 
5 4.9 4.4 4.5 4.« 
10 10.1 9.2 9.1 9.1 
20 20.3 19.0 18.7 19.1 
30 50.1 28.3 2i. 3 27*9 
50 49.9 4M 47*3 49.1 
''»''.ï 1». 
2. 
lierait blykt du« dat fotfMt uit dwbbeleiaptr attr invited heeft ©f dt 
K-bepalin* d*a poljrfoefaat. lebt«» waaatt* la hat tt aaalyteren materiaal 
•••I foefaat aanvealg is, »fkoulil« van dabbtltapt*, dan tuilen K-e^fert 
gevonden vordea soalt la tabel lf hat 1« dan natuurlek niet jtaitt m i* 
gevonden ultkoaeten tt corrigeren op bovenstaande vîjse, oadat htt kalina 
afkoastig Mit dubbeltuper gevoon aa»ve*ig it ia htt materiaal ta dut aee-
ttlt voor it itneabalant. Took «tl «ta oorreetie mui hat X*tt)ftr kunnen 
plaatsvinden, daar wel duidtltffc it dat het K-QSJfar ia t*a fthttl te laag 
wordt gevonden. fittt correctie kan alt volgt uitgevoerd vordem 
Dt gevonden blancovaarden ia ét ttarttt ttbtl worden opgeteld Hl da uit-
koasten van dt $el*Jn (dat tonder PgQ^-toevoeglttg). Bieraede sfa dan dt 
ï-eyfers btttktad dit eigealtfk steeds teruggevonden aoeten worden, van-
neer geen fosfaat*toring xou optreden. Boor htt verschil tussen dt bere-
ktadt waarden ta dt f «vonden vaarden la tta peroentage alt ft drukken 
over dt gevonden vaarden, kan tta oorreetlefaotor berekend worden* (tlt 
tabel 1 b). 
5 0 
10 100 200 
berekend «evondex â * berekend «tvoadta Ô * btrtktad gevondtn a * 
@•0 0.4 0.4 0.? O.? — 1.5 1.5 .— 
4») 5.5 4*8 -10.4 5.4 5.2 - 7,7 6.1 5.9 - 9.1 
10.1 10.5 9.6 - 9.4 10.8 f.8 -10.2 11.4 10.4 • 9.4 
20.3 20.7 19.4 - 4.7 21.0 19*4 • • 8.2 21.4 20.4 * 5.9 
50.1 50.5 28.7 - «»5 50.8 29*0 - 6.2 51.4 29.2 - 7.5 
49.9 50.5 44.9 - 7.2 50.4 48.0 • 5.4 51.2 49.4 » 5.4 
fabal 1 b« 
91« boventtaande tabtl blpt dat dt geaaakte fout htt grootst It 1$ lazert 
K-gehalten ta lagere fosfaat gehalten, tttw|l tta hegt» fosfaatgehalte by 
lagere K-gehalten dt ttorln« dttt afntatn. it storing it htt minst bjf hoge 
K-o^ftrt ta hogt F20ç-a^ftrs. jBt storingen variiren van 4 tot 10 Jt van dt 
«tvtadta vaarden. 
»• tttriag vaa polyfosfaat it tp deselfde «aait» tt berekeaea ait dit vaa 
dubbeleuper (tabel f a). fit K««ehaltaa vorden bU peljfoefmat aitt of nauve-
lflka verhoogd, ssoale bg dubbeleuperfosfaat. 
3 
3« SO 10) 3 200 5 0 barakand gtvosdas 4 * barakaiul barakand gavondan A * 
\ 
0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — 
5.0 5.0 4.6 • i*7 5.1 4.6 •*10*9 1.1 5.0 - 2.0 
10.0 10.0 9.4 • 6*4 10.1 9.6 • f.t 10.1 10.0 - 1.0 
20.5 20,5 19.4 » 4.6 20.4 19.9 • 4.< 20.4 19.? » 5.6 
29.9 29.5 29.5 - 2*0 90*0 29.5 • 1.7 f0.0 29.8 - 0.7 
49.9 49.9 4«.5 - 5.1 50.0 4«.9 - i.t 50*0 48.6 • 2.5 
Tftbal 2 &. 
Mt &• tabtl bltfkt di »aar onragalsmtiga lirrload van polyfoafaat op i« X* 
bapalln&. Bij »aar &ttgc foafaatgahaltan blijkt 4« tiotiaf wfMl 
baar, Ook b$ ho«* 1« 4« invload v»n polyfaafaat v*y gari««. 
* * * *  * • * * \  j m v é i I m .  van das» storing Ml hat ondar»oak la «to»« van? 
da X»bapaling worden A* volganda vardunningan ga*amkti 
ptni- «a •arsaâlérin^aaztxmot 12.5 wutl* 
1*25 axtrnct 5 ml* 
»• atanda&rdraaka »aakt feat hiardoer a©gai$c ob K-«ahalt«n ta top»}«« tot 
• 16 «nO. £ 9«« lift* la para- an varasad 1 gingaaxtraetan «a • 6.4 aval X par 
lit» in 1 »25 ntiwt«« 
©• atoringr •*» fosfaat waard nagagaan is iif v«v«l«c tot 100 n# p«r 
lit«* kaliu»8tand&*rdoploaaiH«,aod*t rakaninghondand sat 4« vardunnin^a* ^ 
4« valfanda oorractiataballan kondan min op§»»*ti<»i 
*.B. 
DaIa tabal galdt allaan 
•0« pan« «« vwMAlfiaf*» 
axtraetan, t«* ««moti« 
voor faafa&t uit dubbalaupar. 
fm - tot 
Bfftl K/1 
by aan ?20^«»f«luiltii min (««/!) 
600 1250 2500 
0 * 1.6 4» 10 $ • • jfc • 5# 
1.6 - 5.2 • 10 fC * 9 jt • 7 Ii 
5.2 - 6.4 * • 9 jt • 7 *  
6.4 • 9.6 • $ • 7 * • 7 * 
9.6 - 16 * 7 $ • 6 £ • 5* 
fmiiâdalâ * a *4^ * 7.6* • 6.2 £ 
faa - tat 
ml K/1 
by am PgO^-gahalta ran (ag/l). 
250 |00 1«50 
0 - 0.6 • 10 * • 8 $ • 5 * 
O. 6 - 1.5 • to 1> •  ? *  • 7 * 
1.5 - 2*« * 8 *  • f £ • 7 * 
2.6 * 5.« • 7^ • T * • 7 # 
5.« - 6.4 *  ? ! &  • 5 * 
gemiddeld • 8.4 * • 7.8 * • 6.2 # 
1.1« Daaa telMl |iUi all«#» 
*»®r 1i25 axtraetaa, 
tar corractio voor 
foafaat «it äubbalaapar. 
&WI1 b. 
Ba»a paraaatagaa *t» «ffiNid «a tvM aaa twaa da gaaiddaldan van tabal 1 b. 
Ban altaraatlaf saa aattnarlQk ook sga aa ««a gaaiddalda fout te barakaaaa, 
saala ia 4« tab®lien 5 a «a I» gadaaa ta» 
•aar 4L« etoring iraa poljfoafaat s|a ia prlaalpa dasalfda taballaa op ta 
•talIan, aohtar HQ &-gahalton grot«* dan 6*4 aval X par lita» pava» aa 
•arsadlglagaaatraet aa grata* dan 2.6 aval K paf 11 tar 1»2J axtmt la do 
•toring verwaarloosbaar. Oak bfj foefaatgahaltan vaa 2900 ag par litar para-
aa veraadigingaaxtraot aa 1000 sg par litar 1«25 axtraet la gaaa karraktia 
aea&aakalQk» sodat volataaa kaa variaa mat da volgend« karraktiataballaa 
voor storing iraa polyfoafaat. 
Taa • tat 
•val K par Uta* 
by aaa I^O^-gehalta van (ag/1). Op». 
600 1250 
0 • 1.6 • 9 * • 11 fl Alleen per«-
1.6 - 5.2 • • jt + 8 ^ aa vereadiginge-
5.2 - 6.4 • 6 • 5 * extracten. 
•aa • tat bQ aaa P^O^-gehalt« van (ag/l). Opa. 
aval £ par Iitar 250 500 
0 * 0.6 * 9 * • 11 fl Allaaa 1i25» 
0.6 - 1.5 • 8 Jt • 8# extraoten-
1.5 - 2.6 • 6 $ • 5* 
5 
1« oorv«eti*p«re«!ttft«e» in da ««Ml«» 5 *-% «a 4 a»b s$a el«cht§ v«rk*«g«a 
i.»«v, dit «duvcradlg« ead«rsa«k, ao*l» b«Beh*»*«a la Ait nrcUf. lm«roB 
diant aal§* voor*ichtiffh«id la aeht t« vordan gaaeaaa mt da toepaoain« 
hiarran. Da*a paroantagaa kunnan onaogalijlc galdan «1« algeaaan galdanda 
asrœan voor alka K-bapaling. V«1 ktum«a sa ««a aaavtysia* rarsohaffaa ho« 
on^avaar gaeorrigaard aoat vvyAm b# 4a raada oadarssochta an aofe te ondar-
loakaa Fia»« waa aonatara. 
fmw %e»f»i«tag 1« tas nodi« ta wataa» 
a) h«t Çoatfaeorrigaarda) 
b) hat FgOç-oyf»* 
e) da Yasraohyaiaga'rora raa ha« PgO^ (uit dubbalaupar af poljrfaafaat)• 
M.B. sallaa MI« ®aia* a gaaoaada VMMB aaavasi« a#a, aofaltfk ook 
nog in rarsehillaada ••xhaudlngaa» h«t i» dan *a«l soaiXykar oa «èa cor-
*aatlapas««atafa t« kla»«a. 
ïaaaiada 4« ««dachtaa ta bapalan ©atraat de frota vaa da gaaaakta foutan 
by d« K-bapalia« in aaaatasa a»t «aa hoog foafaatgehalta ia nog da oadar-
ataaada tabal (5) gagevaa. Mammmt de fosfaatgahaltan tuaaan tvu gagavan 
vaardaa in liggan, ia rao* da oorreoti« aan geaiddalda gabruikt. 
Lab.nr. I gatroadaa S «•••:rrif»«r& V5 
mg/l 
QOrTOCtia axtraotan 
aval/1 aral/l pereent&ga 
205*9 26.22 27.79 1652 6# paya. 
20599 4«®4 5.23 562 M nn. 
20399 5.94 4*22 272 7 * 1«25 
2049O 1S.5Ô 1f.«Ô 632 ? Jt pa*a. 
2049O 7.t0 •.55 554 7* 
2Ö490 6.14 6.57 25« 7 1» 1t25 
20716 5.1« 1.47 1274 9 # pam* 
20716 1*40 1.54 496 10 $ • vara. 
20716 I.05 1.16 m 10 * 1«2$ 
20714 22.64 24.22 626 7 $ pwea. 
2O2f0 4*06 4*54 24t 7 3t 1t25 
20326 5.74 6.14 571 7 * v«vs. 
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